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           Rokok Elektronik adalah salah satu inovasi dari bentuk rokok konvensional yang menjadi rokok 
modern. Rokok elektronik ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah
perusahaan yang berbasis Beijing, RRC, yang sekarang sedang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd.
Penelitian ini bertujuan untuk menggetahui Persepsi Mahasiswa Terhadap Rokok Elektrik ( Studi Pada
Mahasiswa Yang Merokok Di Cafe Captain Jack Di Kota Semarang ).
           Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Agustus 2016 menggunakan metode kualitatif dengan desain
studi kasus yang dilakukan pada 6 informan utama dan 3 informan crosscheck. Teknik pengumpulan data
adalah teknik wawancara mendalam atau indepth interview dan teknik analisis data yang menggunakan
tematik.
           Hasil penelitian menunjukan sebagian besar informan dengan karakteristik mahasiswa yang
menggatakan rokok elektrik aman untuk dikonsumsi karena rokok elektrik berbeda dengan rokok tembakau,
perbedaan tersebut dilihat dari rokok tembakau dengan pembakaran yang mengandung beberapa zat adiktif
didalamya yang menghasilkan asap, sedangkan untuk rokok elektrik menggunakan pemanasan dengan
batere  yang  diisikan cairan liquid didalamnya yang menghasilkan uap. Padahal didalam rokok elektrik juga
terdapat bahan adiktif nikotin dan bahan kimia lain yaitu, propylene glycole,perasa, logam, karbonil, dan
tobacco nitrosamines.
           Perlu adanya sosialisasi dan perlu penelitian lebih mendalam secara luas tentang rokok elektrik dari
Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan dampak dari rokok elektrik yang kurang diketahui di masyarakat,
agar informasi mengenai bahaya rokok elektrik dapat tersampaikan dengan jelas.
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      Electric cigarettes is one of an innovation of conventional cigarette into a modern cigarette .It was first
developed in 2003 by SBTCo ltd , a company based beijing , China, which now under controlled by golden
dragon group ltd .This study aimed to know perception of students to electric cigarette. This study was
conducted in august 2016 on qualitative case study design conducted among 6 key informants and 3
informants crosscheck .Technique data collection was in-depth interviews. Data analyzed by thematic
analysis.
	The results of the study showed that most informants perception was electric cigarettes were safe than
conventional cigarettes.the differences can be seen in the uses of cigarettes as conventional burn tobacco
contain more dangerous addictive inside, while electric cigarette using warm-up with the battery fill by liquid
that produces a flavor. However electric cigarette there are also material addictive nicotine and chemicals,
propylene glycole , taste , metal , carbonyl , and tobacco nitrosamines.
	There should socialization and need to far moredeep research widely on electric smokers. The health offices
should socialize the impact of electric cigarettes who less known in the community, that information about the
dangers cigarette electric can be delivered clearly.
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